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Cl b ~ 1975-20/0 e e rating '~ Years 
THE SHEPHERD SCHOOL o; Mt s1c RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Suite No. 4 in E-flat Major for 
Unaccompanied Cello, BWV 1010 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Prelude 
Sarabande 
Gigue 
Autumn England 1 
Sonata for Solo Cello 
I. Lebhaft 
II. Ma/Jig schnell, Gemaehlich 
III. Langsam 
Danielle Rossbach 2 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Cello Sonata in D Major, 
Op.102 No.2 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento - d'ajfetto 
Allegro fugato 
Sophie Benn 1 
Charles Tauber, piano 
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Variations on a 
Rococo Theme, Op. 33 
Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(1895-1963) 
Caprice No. 3, Op. 25 
for solo cello 
Jesse Christeson 3 
Charles Tauber, piano 
Toccata capricciosa, Op. 36 (1979) 
for solo cello 
Lachezar Kostov 4 
Alfredo Piatti 
(1822-1901) 
Miklos R6zsa 
(1907-1995) 
Cello Sonata in C Major, 
Op.102 No.1 
Ludwig van Beethoven 
Andante - Allegro vivace 
Adagio - Allegro vivace 
Lachezar Kostov 4 
Viktor Valkov, piano 5 
1 Class of 2011, Bachelor of Music . 
2 Class of 2013, Bachelor of Music. 3 Class of 2012, Master of Music. 
4 Class of 2013, Doctor of Musical Arts. 
5 Class of 2014, Doctor of Musical Arts. 
